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VPLIV ODNOSA TRENER-ŠPORTNIK NA MOTIVACIJO V ALPSKEM SMUČANJU 
Petra Svete 
IZVLEČEK 
V diplomskem delu smo se osredotočili na vpliv odnosa trener-športnik v alpskem smučanju, 
saj smo prepričani, da je ta odnos ključen za uspešnost na tekmovanjih, vpliva pa tudi na 
kvaliteto treningov. Zanimalo nas je kakšni so odnosi med trenerjem in športnikom v 
današnjem času in kako ta odnos vpliva na športnikovo motivacijo in vztrajanje v alpskem 
smučanju. Merski instrument je predstavljal lastno sestavljen vprašalnik, ki je vseboval 40 
vprašanj, odgovore pa so vprašani ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Preizkušanci 
so bili alpski smučarji, stari med 18 in 25 let, ki se s smučanjem ukvarjajo več kot 10 let in so 
tekmovalno aktivni. Vprašanih je bilo 109 tekmovalcev iz 17 različnih smučarskih klubov 
oziroma športnih društev. Preverjali smo štiri hipoteze. Ugotovili smo, da odnos trener 
športnik vpliva na motivacijo športnika in da je trener eden izmed glavnih razlogov za 
vztrajanje v športu. Opazili smo, da obstaja povezava med nekaterimi oblikami vodenja in 
športnikovo motivacijo. Tekmovalci so bolj motivirani, kadar trener uporablja motivacijski 
govor, se posvetuje s tekmovalcem o pomembni odločitvi, sprejema in upošteva predloge, 
obljubi nagrado oz. poda pozitivno povratno informacijo. Ugotovili smo, da so ženske v 
povprečju manj dovzetne za vztrajanje v alpskem smučanju v primeru slabega odnosa s 
trenerjem, hkrati jim je bolj pomembno, da trenerju lahko zaupajo. Opazili smo tudi 
statistično značilne razlike v stilu vodenja med starejšimi in mlajšimi tekmovalci. Pri mlajših 
tekmovalcih trenerji uporabljajo več motivacijskih govorov in jih v primeru neupoštevanja 
navodil kaznujejo, pri starejših tekmovalcih pa se trenerji bolj osredotočajo na odkrito 
komunikacija med trenerjem in tekmovalcem in upoštevajo povratne informacije od 
tekmovalcev za prilagoditev treniranja. 
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THE IMPACT OF THE COACH-ATHLETE RELATIONSHIP ON MOTIVATION IN ALPINE SKIING 
Petra Svete 
ABSTRACT 
In the diploma work we focused on the impact of the coach-athlete relationship on 
motivation in alpine skiing, as we are convinced that this relationship is crucial for the 
success in competitions and has impact also on the quality of coaching. We were interested 
in coach-athlete relationship and how nowadays this relationship affects the athlete's 
motivation and persistence in alpine skiing. The measuring instrument was a self-
administered questionnaire containing 40 questions and the answers were evaluated on a 5-
point Likert scale. The subjects were Alpine skiers aged between 18 and 25, who have been 
skiing for more than 10 years and are competitively active. 109 competitors from 17 
different ski clubs and sports clubs were asked. We tested four hypotheses. We have found 
that the coach-athlete relationship affects the athlete's motivation and that for athlete; 
coach is one of the main reasons for persisting in the sport. We noticed that there is a 
connection between different coaching techniques and the athlete's motivation. 
Competitors are more motivated when coaches use motivational speech, consult with an 
athlete about an important decision, accept and respect criticism, promise a reward, or give 
positive feedback. We concluded that in case of a bad coach-athlete relationship, women 
athletes are, on average, less susceptible to persisting in alpine skiing, also for women 
athletes trusting a coach is more important than for men athletes.  We also observed 
differences in coaching techniques between older and younger athletes. While coaching 
younger athletes, coaches use more motivational speeches and penalize them if they do not 
follow the instructions, as a contrast while coaching older athletes, coaches focus more on 
open communication between coach and athlete and take feedback from athletes to adjust 
coaching.  
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1. Uvod  
 
1.1. Discipline v alpskem smučanju 
 
Alpsko smučanje obsega različne discipline, to so: slalom, veleslalom, superveleslalom in 
smuk. Skupna značilnost vseh disciplin je hitrost. Način smučanja med vratci je najprej 
odvisen od terena, postavljene proge, pa tudi od kakovosti snega. Ne glede na razlike pri 
posameznih disciplinah, pa ima tekmovalni način vodenja zavojev nekatere skupne lastnosti: 
 Smučanje v nizki, tekmovalni smučarski preži, 
 Čim krajša nastavitev robnikov, 
 Razklenjen položaj smuči in 
 Vodenje zavojev po robnikih.   
To smučarju omogoča agresivno, dinamično smučanje in zagotavlja hitrost (Lešnik in Žvan, 
2013). 
Veleslalom velja za temeljno disciplino alpskega smučanja, čeprav se je v zgodovini kot 
tekmovalna disciplina pojavil po smuku in slalomu. Veleslalomska proga je postavljena glede 
na razgibanost terena, lahko je postavljena bolj odprto ali zaprto. Običajno je postavljena z 
večjim zamikom na bolj strmih delih. V takih odsekih lahko tekmovalci veliko pridobijo, če pa 
imajo neracionalno tehniko, pa veliko izgubijo. To je odvisno od tehničnega znanja 
tekmovalcev in njihove pripravljenosti za daljše napore. Izbira smuči je pomembna, saj mora 
biti prilagojena načinu smučanja in telesnim značilnostim tekmovalca. Osnovo veleslalomske 
tehnike predstavlja razbremenjevanje s tako imenovanim stranskim gibanjem. Tehnika 
veleslalomskih zavojev se spreminja glede na vstopne hitrosti, naklonino in zaprtost 
postavitve vratc. Položaj telesa je agresiven in nizek, zato da tekmovalcu zagotavlja čim 
manjšo amplitudo gibanja težišča. Položaj rok ima zaščitno funkcijo, saj tekmovalec odmika 
količke, pomaga pa tudi ravnotežju. Zaradi hitrosti je vbod palice pogosto le nakazan  (Lešnik 
in Žvan, 2013). 
Pri slalomu je hitrost manjša kot pri drugih disciplinah. Vratca na progi so postavljena 
vertikalno, horizontalno in poševno, postavitev pa je prilagojena razgibanosti terena. Pri 
slalomu tekmovalci izvajajo krajše dinamične zavoje, ker sta tako širina vratc kot razdalja 
med njimi najkrajši od vseh ostalih disciplin. Tekmovalec mora biti pripravljen na 
nepričakovane hitre reakcije in spremembe smeri, saj so del slalomskih postavitev tudi 
spremembe ritma.  Ob vbodu palice je namen rok pri slalomu tudi odmikanje količkov. V 
zavoj tekmovalci vodijo smuči točno ob količku, ki se ga lahko podre tudi s ščitnikom na 
notranji nogi. Tekmovalec mora imeti občutek za čim krajšo nastavitev robnikov pred 
izhodom iz zavoja. Trup mora biti v rahlem predklonu, saj tako omogoča stabilnost. Kontrola 
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gibanja težišča je odvisna od položaja bokov, ki uravnavajo položaj zgornjega dela telesa in 
kolen (Lešnik in Žvan, 2013). 
Superveleslalom je najmlajša tekmovalna disciplina. Glede na način smučanja in postavitve 
proge vključuje tako elemente veleslaloma kot smuka. Način razbremenjevanja smuči ima 
izhodišče v veleslalomski tehniki. Iz smukaške tehnike pa izhaja smučanje v nizki preži, kjer so 
palice ob telesu. Amplituda vertikalnega gibanja je manjša. Tekmovalci spremljajo zavoj z 
zunanjo roko, to, pa tudi pravilen položaj telesa in notranje roke, pripomore k boljšemu 
ravnotežju. Pomembno je neodvisno delo nog in nadzor razporejanja teže na notranjo in 
zunanjo smučko po celotni dolžini (Lešnik in Žvan, 2013). 
Smuk velja za najnevarnejšo disciplino. V primerjavi s progami ostalih disciplin, je smukaška 
proga najdaljša. Od tekmovalcev zato zahteva največ telesnega napora. Razdalja med vratci 
je večja kot pri superveleslalomu, vratca morajo biti postavljena pregledno in glede na 
značilnosti terena. Za smuk so značilni do 70 metrov dolgi skoki oziroma prehodi prek 
prelomnic, ki jih tekmovalci nevtralizirajo tako, da so smuči čim manj časa brez stika s 
snegom. Cilj prehoda preko vpadnice je skrajšanje skoka (Lešnik in Žvan, 2013). 
  
1.2. Motivacija 
 
Kaj sploh je motivacija? Motivacijo lahko opredelimo kot procese vzpodbujanja, ohranjanja 
in usmerjanja dejavnosti z namenom, da uresničimo nek zastavljen cilj. Sama beseda 
motivacija izhaja iz latinščine, tam beseda movere pomeni gibati se. Motivacija povzroča in 
usmerja naša dejanja. Hkrati je motivacija eden od vplivov, da ljudje, ki imajo približno enake 
sposobnosti vseeno ne dosežejo enakih ciljev (Kompare idr., 2001, str. 189).  
Eno temeljnih vprašanj o človeški naravi, na katera morajo odgovoriti psihologi, je »Zakaj 
počnemo stvari?«. Odgovor je lahko preprost, »Ker tako hočem«, ampak psihologi s tem 
vprašanjem niso zadovoljni in dobijo le začetne točke, iz katerih lahko iščejo globje pomene 
»hočem« ali »ker pač tako počnem«. Iz tega lahko izpeljemo prve osnovne tipe človeške 
motivacije, teorije o specifičnih motivatorjih in raziskave o tem, kaj nas motivira, da se 
udejstvujemo in uspemo v športu (Jarvis, 2006). 
Značilnost človeškega vedenja je v tem, da se trudimo z zavestnim namenom doseči nek cilj, 
ki smo ga določili. Za zavestne motive je značilno, da se zavedamo cilja, ki ga želimo z 
dejanjem doseči; da smo ta cilj zavestno izbrali in ga sprejeli; zavedamo se možnih načinov za 
uresničenje cilja in zavestno je tudi odločanje o tem, kateremu motivu bomo najprej sledili, 
kadar se pojavi več motivov hkrati. Pri odločanju je vedno prisotno mišljenje (Kompare idr., 
2001, str. 194). 
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1.3. Motivacija v športu 
 
Med temami psihologije je motivacija eno najbolj centralnih poglavij, ki zadeva športnikove 
dosežke. Pomembno področje je tako za trenerja, športnega psihologa in tekmovalca. Večina 
trenerjev se dandanes loteva motivacije tekmovalcev z »zdravorazumskega« vidika, jemlje 
pa spoznanja od »tu in tam«. Tak način je za trenerje najbolj praktičen zaradi številnih 
definicij in kompleksnih, zapletenih teoretičnih konceptov motivacije. Trenerji vedo, da je 
motivacija njihova najpomembnejša skrb in hkrati tudi vir njihove učinkovitosti. Ena 
najpomembnejših in najbolj odgovornih nalog trenerja je, da poskuša motivirati športnika. 
Od trenerja se pričakuje, da nudi jasno in čvrsto obliko vodenja in da zna motivirati 
športnike, sodelavce in ostale, s katerimi sodeluje (Tušak in Tušak, 2003, str. 55).  
Športna motivacija se delno loči od splošne motivacije, saj se šport loči od ostalih dejavnosti 
predvsem po tekmovalnosti, visoki motivaciji za dosego ciljev in usmerjenosti na izboljšanje 
nastopov. Tekmovanje lahko jemljemo kot specifično športno situacijo, ki s svojimi 
značilnostmi določa tudi tekmovalčevo motivacijo. Pri tekmovanjih prihaja do pozitivne in 
negativne storilnostne tekmovalne motivacije. Pozitivna storilnostna motivacija je bolj 
pomembna za uspeh. To je želja po doseganju uspeha na tekmi in je koristna ter zdrava 
oblika tekmovalne motivacije. Negativna tekmovalna motivacija je želja po preprečitvi 
neuspeha na tekmi. Povezana je s preteklimi izkušnjami o lastni uspešnosti in je prav tako 
koristna, še posebej kadar primanjkuje pozitivne tekmovalne motivacije. Vendar je negativna 
tekmovalna motivacija manj učinkovita kot pozitivna, ker povzroča motivacijski zlom ob 
pogostih povprečnih rezultatih. Kadar je pozitivna tekmovalna motivacija pri tekmovalcu 
visoka, je priporočljivo, da je negativna motivacija čim nižja. Pomemben dejavnik je tudi želja 
po moči. Pokaže se predvsem kot tekmovalčeva želja po vplivanju na druge člane ekipe in na 
trenerja (Kajtna, Tušak in Kugovnik, 2003).  
 
1.4. Motivacija športnika 
 
Tušak in Tušak (2001) povesta, da mora trener odlično poznati osebne motive vsakega 
tekmovalca. Postaviti si mora glavno vprašanje za vedenje tekmovalca: Zakaj? Poiskati mora 
vzroke in razloge za športnikovo vedenje. Če trener ne pozna teorij motivacije, bo na 
vprašanje Zakaj? velikokrat odgovarjal: »Ne razumem njegovega načina vedenja, zakaj je to 
storil, le kaj si je mislil?« Ta odgovor seveda ni primeren odgovor. Do pravega znanja o 
motivaciji tekmovalca pride trener le s pomočjo stalnega spremljanja in opazovanja 
športnika. Na tem mestu mu lahko pomaga tudi športni psiholog. Pri tem ne gre le za 
poznavanje tistih motivov, zaradi katerih se tekmovalci sploh ukvarjajo s posameznim 
športom, temveč za odlično poznavanje športnikovega vrednostnega sistema in njegovih 
vrednot. To pa ne pomeni le, da zna trener pravilno motivirati svoje tekmovalce za 
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posamezne tekme, ampak da zna tekmovalce motivirati do te mere, da zdržijo tudi vse 
napore pri treningih in vseh obremenitvah, ki vodijo do odličnih rezultatov (str. 55). 
Taylor (2009) navaja, da je motivacija osnova za ves športnikov trud in dosežke. Glavna 
motivacija pomeni, da športnik posveti 100 % svojega časa, truda, energije in fokusa v vse 
vidike svojega športa. Brez želje in odločnosti, da izboljša svoje športne dosežke, so vsi ostali 
dejavniki kot so samozavest, fokus in čustva, nepomembni. Zato je nujno, da trener spremlja 
znake pomanjkanja motivacije pri športnikih. Te znaki so: 
 Pomanjkanje želje, da bi trenirali toliko, kot bi morali, 
 Manj kot 100 % truda pri treningih, 
 Izogibanje treningu ali skrajševanje dolžine treninga, 
 Trud, ki je manjši od truda, ki bi bil potreben za postavljene cilje. 
Korkutata (2016) je na vzorcu 238 tekmovalcev v Taekwondo-ju iz Turčije želel ugotoviti ali 
obstajajo razlike v motivaciji glede na demografske značilnosti tekmovalcev. Zanimalo ga je 
ali obstaja povezava med motivacijo za udeležbo v športu in zanimanjem za šport. Postavil je 
hipoteze, da se stopnja zanimanja za šport in motivacija za udeležbo v športu razlikuje glede 
na spol, starostno skupino, število let treniranja in količino treningov. Količina treningov na 
teden ni vplivala, na drugi strani pa so se glede na starostno obdobje tekmovalcev, spol, in 
število let treniranja pokazale statistično značilne razlike v motivaciji. Povezava med 
motivacijo za udeležbo v športu in zanimanjem za šport je bila večja pri deklicah kot pri 
dečkih. Avtor je ugotovil, da imajo v različnih starostnih skupinah tekmovalci različne motive, 
je pa ugotovil tudi statistično značilno zmanjševanje motivacije za udeležbo v športu zaradi 
internih, osebnih razlogov z naraščajočo starostjo. Hkrati ugotavlja, da imajo mladi 
tekmovalci več motivacije za udeležbo v športu kot starejši. Začetniki imajo več motivacije za 
udeležbo v športu, kot tisti, ki trenirajo že veliko let. Avtor se hkrati zaveda, da je bil vzorec 
relativno majhen in predlaga, da se podobno raziskavo naredi na večjem vzorcu.  
Voršič (2016) je preučeval motivacijo v slovenski ženski reprezentanci alpskega smučanja. 
Rezultati so pokazali odlično psihološko pripravljenost tekmovalk v reprezentanci. Pri njih 
prevladuje notranja motivacija nad zunanjo. Opazna je tudi visoka pripravljenost do velikega 
vložka truda in visoka stopnja motiviranosti, pa tudi dobro vzdušje v delovnem okolju.  Avtor 
je visoko motiviranost tekmovalk pripisal dobremu vzdušju v ekipi in dejstvu, da so vložile 
mnogo truda in so ukvarjanju s športom podredile svoje življenje.   
Deželak (2010) se je osredotočila na motivacijske značilnosti mladih kajakašev in kanuistov. 
Ugotovila je, da obstajajo razlike v težnji po dobro opravljenem delu oziroma v težnji po 
uspehu, ki je dosežen z lastnim trudom. Ovrgla je hipotezo, da ni razlik v motivacijskih 
značilnostih med mlajšimi in starejšimi tekmovalci.  Prav tako ni ugotovila razlik glede na 
spol, zato je potrdila hipotezo, da ni razlik v motivacijskih značilnostih med fanti in dekleti.  
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1.5. Osebnostne lastnosti tekmovalca 
 
Model petih dimenzij osebnostnih lastnosti je na področju psihologije osebnosti največkrat 
uporabljen (kratica OCEAN), ki ga prikazuje Slika 1. Uporabimo ga lahko tudi za določitev 
osebnostnih lastnosti tekmovalcev (Mollazadeh idr., 2018): 
 Odprtost: ti športniki so radovedni, imajo bujno domišljijo in so iznajdljivi. Radi 
preizkušajo ali si celo izmišljajo nove tehnike in strategije, vedno so pripravljeni na 
učenje od drugih. Radi potujejo in želijo izkusiti različne vrste tekmovanj. Za njih je 
priporočljivo, da se pred fakulteto ne specializirajo le za en šport. Trener bi jim moral 
dovoliti eksperimentiranje s čim več športi, da nahranijo svojo radovednost. Z njimi je 
treba preživeti kar nekaj časa, kjer bi se razpravljalo o razporedu tekmovanj za 
sledeče leto. Pri tem naj bi jih trener spodbudil, da izrazijo svoje želje v katere kraje 
želijo potovati in katerih dogodkov oziroma tekem se želijo udeležiti.  
 Vestnost: ti športniki so organizirani in nagnjeni k perfekcionizmu. Nekateri celo raje 
vadijo, kot pa tekmujejo. Pred tekmami so radi več kot popolnoma pripravljeni. Ne 
marajo vključevati novih tehnik v svoj repertoar, raje uporabljajo tisto, kar se je v 
preteklosti izkazalo kot uspešno in se izogibajo spremembam. Pred fakulteto naj se 
osredotočijo na največ dva športa, lahko tudi le na enega, če do njega gojijo močno in 
očitno strast. Trener mora skrbeti, da tekmovalec ne postane predvidljiv za tekmece. 
To lahko stori tako, da tekmovalcu pomaga organizirati njegove tehnike v kategorije. 
Potem mu mora pomagati razumeti, kako in zakaj mora razširiti svoje sposobnosti 
izvajanja tehnik v vsaki kategoriji. Na koncu se mora trener prepričati ali obstaja načrt 
treningov, ki je usklajen z vsakim tekmovanjem. Koledar tekmovanj naj bo pripravljen 
vnaprej in naj ne prihaja do sprememb, če niso zares nujne. 
 Ekstravertnost: ti športniki so odprti, energični in zgovorni. Raje imajo ekipne športe 
kot individualne. Pogosto so odlični kot kapetani ekipe. Trenerji se morajo 
osredotočiti na vodstvene sposobnosti teh športnikov. Pogosto je zgovoren športnik 
pri treningu moteč za trenerja. To lahko demotivira športnika, saj se zaradi svoje 
zgovornosti verjetno pogosto znajde v težavah.  
 Prijetnost: ti športniki odlično sodelujejo z drugimi. So obzirni, radodarni, odpuščajo  
in zaupajo. Ta vrsta športnika je vrhunski moštveni igralec. Vendar pa te športnike 
pogosto preveč skrbi, kaj si mislijo drugi. To lahko povzroči, da se izogibajo 
preizkušanju novih stvari ali pa da se upognejo pritiskom. Trener se mora osredotočiti 
na razvijanje podporne mreže tem športnikom in se posvetiti njihovemu okolju. 
Zagotoviti je treba, da na njih ne delujejo slabi vplivi, ki bi jih odvrnili od ciljev. Trener 
mora poskrbeti, da imajo ti športniki nekaj dobrih vzornikov, to so lahko trenerji ali 
soigralci. 
 Nevroticizem: te športnike poganjajo čustva in so muhasti oziroma čustveno 
nestabilni. Niha jim razpoloženje in se pod pritiskom drugače obnašajo. To se lahko 
kaže v tem, da so pri zelo pomembnih tekmah vrhunski in se nadvse potrudijo, na 
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manj pomembnih tekmah ali treningih pa tega ne prikažejo. Možno pa je tudi 
nasprotno, da strah in živčnost povzročita, da športnik na pomembnih tekmah slabše 
nastopa kot na manj pomembnih tekmah ali treningih. Trener mora športniku 
pomagati razumeti svoja čustva in čustvene sprožilce. Veliko časa je potrebno 
nameniti ciljem in odločitvam. Tem športnikom je potrebno pokazati, kako njihove 
odločitve dolgoročno vplivajo na njihove cilje.  
 
Slika 1. Model petih dimenzij osebnostnih lastnosti (Mance, 2019). 
 
Mollazadeh idr. (2018) so primerjali osebnostne lastnosti športnikov pri ekipnih in 
individualnih športih. Med ekipnimi športniki je več športnikov z ekstravertnostnimi 
osebnostnimi lastnostmi, pri individualnih športnih pa jih je več z nevroticizmom. Avtorji so 
ugotovili tudi razlike med spoloma. Moški športniki imajo več osebnostnih lastnosti 
odprtosti, vestnosti, ekstravertnosti in prijetnosti, ženske športnice pa so bolj nagnjene k 
nevroticizmu.  
Tudi Kajtna idr. (2003) so ugotovili razlike med spoloma. Športnice so se izkazale za čustveno 
manj stabilne. Več situacij zaznavajo kot ogrožujoče in močneje reagirajo na stresne 
situacije.  
Osebnost 
Odprtost 
Vestnost 
Ekstravertnost Prijetnost 
Nevroticizem 
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Uspešni športniki in poslovneži imajo enake osebnostne lastnosti. Oboji sprejmejo napake 
kot del igre, postavijo člane ekipe na mesta, ki zagotavljajo uspeh, so skromni in odgovorni, 
ostajajo mirni tudi pod pritiskom in se ne zanašajo na preteklost (Scheltgen, 2017). 
Levičar (2017) je ugotavljal osebnostne poteze in motivacijske značilnosti v povezavi z 
uspešnostjo alpskih smučarjev. Od vseh osebnostnih lastnosti je ugotovil samo vpliv 
ekstravertnosti na uspešnost smučarskih tekmovalcev. Ostale osebnostne poteze in 
motivacijske značilnosti naj ne bi bile v korelaciji z uspešnostjo alpskih smučarjev. Z 
motivacijskega vidika pri tekmovalcih ni ugotovil vpliva na rezultatsko uspešnost.  
 
1.6. Lastnosti dobrega trenerja 
 
Trener je izredno pomembna oseba za vsakega tekmovalca. Mednarodni olimpijski komite 
(2019) je sestavil 10 ključnih lastnosti dobrega športnega trenerja.  
 Dober trener razume šport. Da lahko trener učinkovito uči, mora imeti poglobljeno 
razumevanje športa od temeljnih osnov do naprednih taktik in strategij. Trenerji 
imajo lahko izkušnje z igranjem tega športa, vendar niso vsi bivši tekmovalci 
avtomatično tudi dobri trenerji.  
 Kakor mora dober trener odlično razumeti šport, mora biti tudi pripravljen, da se 
nauči novih stvari, novih tehnik treniranja. Dober trener spremlja aktualne raziskave, 
obiskuje seminarje ter išče nasvete od drugih trenerje in športnikov.  
 Dober trener deli znanje. Samozavest, da trener deli znanje in išče drugačna stališča, 
še posebej od tistih iz drugih športov, je ključna kvaliteta. Trener mora z veseljem 
preizkušati nove stvari in ideje. Zavedati se mora, da je njegova naloga, da izobrazi 
športnike.  
 Dober trener je energičen in odličen motivator. Ima pozitivno naravnanost za šport in 
športnike. Sposobnost, da motivira in navdihuje, je formula za uspeh. Nekateri 
trenerji veliko lažje prepričajo športnike, da verjamejo vase, kot drugi. Motivacija 
lahko pomeni, da se treninge naredi zabavne, zanimive in izzivalne. Ko trener 
motivira športnika, je nujno, da stremi k doseganju ciljev glede izvedbe in ne glede 
rezultatov.  
 Dober trener pozna športnika, ceni in spoštuje njun odnos. Zaveda se, da so 
posamezniki različni. Vpitje, povzdigovanje glasu lahko učinkuje pri nekaterih 
športnikih, pri drugih pa vpliva nasprotno. Trener mora prilagoditi komunikacijo in 
motivacijo za vsakega posameznega športnika.  
 Dober trener se trudi za odlično komunikacijo. Trener mora izžarevati 
verodostojnost, sposobnost, spoštovanje in avtoriteto. Trener bi moral biti sposoben 
jasno predstaviti vse ideje. Jasna komunikacija pomeni tudi dobro definirane cilje in 
podajanje direktne povratne informacije.  
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 Dober trener je odličen poslušalec. Del dobre komunikacije je poslušanje. Trener 
mora sprejeti tekmovalčeve komentarje in vprašanja. Če je potrebno, naj trener 
uporabi povratne informacije od športnikov za prilagoditev načrta treniranja. 
 Dober trener je discipliniran. Športniki se morajo držati določenih pravil med treningi 
in tekmami in če jih prekršijo, je trener odgovoren za discipliniranje. Če želimo z 
disciplino učinkovito spremeniti določeno vedenje, mora biti blaga, hitra in dosledna. 
 Dober trener vodi z zgledom. Upošteva enaka pravila, kot jih pričakuje od športnikov. 
Trener, ki zahteva spoštovanje, mora tudi pokazati spoštovanje. Trener, ki pričakuje 
od športnikov, da bodo ostali pozitivno naravnani, mora tudi sam pokazati pozitivno 
držo. Trener, ki želi, da ga športniki poslušajo, mora tudi sam poslušati njih. 
 Dober trener kaže predanost in strast športu. Najboljši trenerji se ukvarjajo s 
treniranjem zato, ker to obožujejo. Treniranje je v  mnogih pogledih služba za 24 ur 
na dan, 7 dni v tednu.  
Raziskava, ki so jo opravili Lyle, Allison in Taylor (1997) na vzorcu trenerjev iz Škotske, to 
potrjuje. Velika večina trenerjev je navedla, da se s treniranjem športnikov ukvarjajo 
zato, ker to obožujejo.  
Frost (2009) je v svoji raziskavi želel ugotoviti katere lastnosti vodijo v uspeh trenerja. 
Oblikoval je 17 možnih lastnosti, od teh se jih je 5 izkazalo za izredno pomembne. To so: 
 Kvaliteta treningov. Pod tem razumemo učenje potrebnih veščin, prenos znanja, 
priprave, frekvenco in dolžino treningov. Frekvenca pomeni pogostost treningov, 
dolžina pa časovno dolžino posameznega treninga. Trener se mora odločiti kako 
pogosto in kako dolgo bodo športniki trenirali, da bodo najbolj razvili veščine in 
pridobili znanje. Treninge je potrebno prilagoditi glede na sezono. Pred sezono so 
treningi običajno krajši, med tekmovalno sezono pa daljši. 
 Komunikacija s športniki. Za trenerje običajno komunikacija pomeni, da 
športnikom jasno predstavijo svojo idejo. Trenerjeva sposobnost, da prenese 
svoje znanje je ključna za izid posameznih tekem in celotne sezone. Komunikacija 
pa mora biti obojestranska, trener mora razumeti povratne informacije 
športnikov in uporabiti te informacije za sklepanje odločitev.  
 Motivacija športnikov je pomembna, ker z njo trener pomaga športnikom, da 
izkoristijo svoj polni potencial. Stopnja motivacije, ki jo potrebuje športnik od 
trenerja, je odvisna od vsakega posameznika.  
 Razvijanje športnikovih veščin. V vsakem športu, na vsakem nivoju je izvedba 
odvisna od določenih veščin. V razvojnih letih je nujno ponavljanje vaj, zato da te 
vaje ali gibi pridejo športniku v navado in bodo med tekmovanjem storjene 
naravno, nezavedno.  
 Znanje o športu. Trener mora vedeti o športu vse, kar se izvedeti da, ker je znanje 
o športu najpomembnejši faktor v uspehu trenerja. To znanje lahko pridobi skozi 
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izobrazbo in izkušnje, vendar pa je znanje več kot le poznavanje pravil in 
predpisov. Pravo znanje je, da ga uporabiš za sprejemanje pravilnih odločitev. 
 
Tušak in Tušak (2001) uspešnega trenerja opredeljujeta z vidika osebnosti kot emocionalno 
stabilnega, kar pomeni da zna kontrolirati svoja čustva in ima stabilno čustveno odzivanje (v 
stresnih situacijah funkcionira umirjeno, ne prepusti se čustvom, odreagira razumsko) in 
družabnega, kar se kaže v dobrem odnosu z okolico, predvsem s tekmovalci oziroma 
športniki. Trener mora biti do neke mere dominanten in realističen, visoko inteligenten in 
pripravljen uvajati novosti. Imeti mora zaupljiv odnos do tekmovalcev. Hkrati pa trener ne 
sme biti rigiden, če je potrebno mora znati prekiniti ustaljena pravila in tradicijo. Seveda 
mora biti trener sposoben sprejemati odgovorne odločitve. Po mnenju tekmovalcev mora 
biti trener oseba, na katero se lahko vedno zanesejo in ji lahko popolnoma zaupajo (str. 185). 
Kajtna in Barid (2009) sta raziskali osebnostne lastnosti, motivacijo, stile vodenja, čustvene in 
socialne kompetence ter odnos do trenerstva na vzorcu trenerjev iz Slovenije. V vzorec sta 
vzeli tako trenerje individualnih kot trenerje skupinskih športov. Ugotovili sta, da so trenerji 
uspešnih športnikov osredotočeni na čustva in potrebe športnikov, hkrati so takšni trenerji 
nagnjeni k demokratičnemu stilu vodenja, imeli so dominantne osebnostne lastnosti, vendar 
so bili pripravljeni govoriti o strokovnih problemih. Trenerji  manj uspešnih športnikov so bili 
manj osredotočeni na odnose, bolj so bili osredotočeni na naloge in niso pokazali interesa, 
da bi v proces odločanja vključili še koga. Avtorici še ugotavljata, da bi vsak trener moral 
upoštevati razvojne značilnosti vsake starostne skupine s katero dela.  
Med značilnosti odličnih profesionalnih športnih trenerjev, lahko štejemo tudi sposobnost 
hitrega prepoznavanja vzorcev. Trenerji morajo biti sposobni opaziti tudi tiste stvari, ki jih 
ostali ne. Da lahko opazijo vzorec, morajo opaziti kdaj se je nekaj prvič zgodilo. Ena od 
pomembnih lastnosti uspešnih trenerjev je tudi ta, da imajo probleme razdeljene v 
kategorije glede na možne rešitve. Trenerji razlikujejo med problemi glede opreme, načrta 
treniranja, odnosi, dinamike v skupini, okolja, načrti za tekmo in taktike. Ko se pojavi 
problem, lahko opredelijo v kategorijo spada in tako ne uvedejo sprememb še v vseh ostalih 
kategorijah. Odlični trenerji so prilagodljivi, kar pomeni da prilagodijo svoj stil vodenja glede 
na situacijo in športnikove potrebe (Hanson, 2019). 
 
1.7. Odnos trener – športnik 
 
Odnos trener-športnik je opredeljen kot razumevanje, spoštovanje, zaupanje in 
predvidljivost ravnanj, ki obstajajo med trenerjem in športnikom. Športniki, ki razvijejo tesen 
odnos s svojim trenerjem, se počutijo bolj samozavestne za odkrivanje svoje vloge v športu, 
premikajo svoje meje, tvegajo za izboljšanje svoje učinkovitosti in so sposobni dajati 
stoodstoten napor (Hanson, 2018). 
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Odnos trener-športnik je ključnega pomena in glavna tema te diplomske naloge. Vsi dobri 
trenerji težijo k dobremu odnosu s tekmovalci v njihovi ekipi, saj le dobri odnosi zagotavljajo 
tudi dobre rezultate.  
Tušak in Tušak (2001) navajata več fazah v odnosu trener-športnik. 
 V prvi fazi športniki trenerja spoštujejo in mu zaupajo. Trener se mora potruditi za  
vzpostavljanje takega odnosa, pri tem tudi  vzpostavi avtoriteto. 
 V drugi fazi se vzpostavi tesnejši odnos med trenerjem in tekmovalci. Vzroki za to so 
navezanost zaradi skupnega dela, interesov in ciljev, pa tudi časa, ki ga preživljajo 
skupaj. 
 V tretji fazi je tesnejši odnos ogrožen, saj se je tekmovalec od trenerja že marsikaj 
naučil, zato ignorira trenerjeva navodila in nasvete ter želi delati po svoje. Ta faza je 
lahko konfliktna, če je združena z neuspehi športnika. 
 V četrti fazi se oblikuje neke vrste partnerski odnos, ki pa ni več tako tesen kot v 
začetnih fazah. V tej fazi športnik najraje sprejema trenerja, ki mu lahko posreduje 
veliko novih informacij in znanja ter na način zadosti športnikovim dvomom, 
vprašanjem in željam po izboljšanju (str. 202). 
 
Treniranje lahko pojmujemo kot akcije, ki jih trener uporablja, da prinese spremembe v 
športnikove uspehe in dobro počutje. Eden od glavnih faktorjev za dobre izide pri treniranju 
je kvaliteta odnosa med trenerji in športniki. Športnik in trener potrebujeta en drugega da se 
razvijata, rasteta in uspeta. Tako njun odnos postane orodje, ki motivira, zadovoljuje, tolaži 
in podpira športnike in trenerje, da izboljšajo svojo športno izkušnjo, uspešnost in dobro 
počutje. Pri dobrem odnosu športniki in trenerji investirajo svoj čas, trud in energijo za 
doseganje ciljev in prioritet, za katere so se medsebojno dogovorili. Nasprotno, če je odnos 
trener – športnik slab, udeleženci v tem odnosu nimajo želje po doseganju ambicioznih ciljev 
in ne želijo sodelovati drug z drugim, da bi dosegli fizične spretnosti (na primer nove 
tehnike), da bi premagali ovire (na primer poškodbe) in da bi skupaj dosegli pomembne 
izide. Zato lahko kvaliteta odnosa služi kot merilec učinkovitosti treniranja. Ko je kvaliteta 
odnosa dobra, odnos vsebuje spoštovanje, zaupanje in sodelovanje, ki so pomembni za 
pozitivne in obojestranske vplive. Sistem uspešnega treniranja vključuje trenerja in športnika 
pri vsakem koraku, kot to prikazuje Slika 2 (Jowet, 2017).  
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Slika 2. Sistem uspešnega treniranja, ki vključuje trenerja in športnika pri vsakem koraku ( Jowet, 2017). 
 
Moen idr. (2018) so preučevali zadovoljstvo 120 profesionalnih norveških plavalcev z 
odnosom trener – športnik. Ta odnos definirajo kot doseganje ciljev, ki jih nobena stran ne bi 
mogla doseči sama. Športnik ima potrebo po podpori in potrebuje znanje trenerja, med tem 
kot trener želi razviti talent športnika z uporabo svojega strokovnega znanja. Rezultati so 
pokazali, da so plavalci zelo zadovoljni z odnosom trener – športnik. Avtorji ugotavljajo, da to 
pomeni, da so trenerji zadostili individualnim potrebam posameznih športnikov. Kot 
omejitve raziskave pa navajajo,  da je bil vzorec relativno majhen in da bi lahko raziskavo 
ponovili na večjem vzorcu tekmovalcev.  
Pomembno je vprašanje, kdo je lahko trener za mlade, saj se žal pogosto dogaja, da mlade 
trenirajo neprimerni trenerji, ki nimajo primernega znanja in s tem delajo veliko škodo 
(Tušak, Tušak in Tušak, 2003, str. 94).  
Davis idr. (2018) so v raziskavi ugotavljali povezavo med kvaliteto odnosa trener – športnik in 
športnikovo izčrpanostjo. V raziskavi je sodelovalo 82 športnikov obeh spolov iz različnih 
športov. Merili so zmogljivost športnikov z različnimi testi. V vzorcih sline športnikov so 
raziskovalci testirali raven kortizola kot pokazatelja akutnega odziva na stres, športniki pa so 
nato izpolnili vprašalnik, ki je meril njihovo izčrpanost. Raziskovalci so ugotovili, da dober 
odnos med trenerjem in športnikom pozitivno vpliva na športnikovo izvedbo testov in 
zmanjšuje izčrpanost.  
Westfall idr. (2018) pa so preučevali drugo stran odnosa trener – športnik. Zanimala jih je 
povezava med kvaliteto odnosa trener športnik in izgorelostjo trenerjev. V vzorec so zajeli 69 
trenerjev moškega spola in 62 trenerk. Rezultati so pokazali, da trenerji, ki sebe označujejo 
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kot predane in imajo enake cilje kot njihovi športniki, imajo bistveno nižje nivoje izgorelosti. 
Avtorji svetujejo, da naj trenerji vzpostavijo cilje skupaj s športniki in naj se trudijo za predan 
odnos s svojimi športniki.  
Trener ima v mnogih pogledih ključno vlogo, saj se odziva na športnikove čustvene in fizične 
potrebe. Okoliščine, ki jih oblikuje trener, naj si bodo kritične ali motivacijske, neposredno 
vplivajo na športnikovo počutje (Stasulli, 2019). 
 
Slika 3.  Motivacijski model odnosa trener – športnik (Mageau in Vallerand, 2013). 
 
Mageau in Vallerand (2003) sta želela prikazati motivacijski model odnosa trener – športnik 
in opisati kako lahko trenerji vplivajo na motivacijo športnikov, kot prikazuje Slika 3. Ta 
model poudarja vlogo trenerja, ki športniku zagotavlja samostojnost oz. avtonomnost. 
Trener vpliva na športnikovo notranjo in zunanjo motivacijo preko vpliva športnikove 
percepcije avtonomnosti oziroma samostojnosti, sorodnosti in kompetentnosti. Stil 
treniranja, ki podpira avtonomnost športnikov, dovoljuje športnikom možnost izbire, 
pojasnjuje razloge za pravila in omejitve ter upošteva športnikove perspektive in čustva. 
Hkrati daje športnikom možnost, da sami prevzemajo pobude in dajejo povratne informacije 
glede kompetentnosti trenerja. Avtorja zagovarjata, da je takšen stil treniranja najboljši, saj 
ima pozitiven vpliv na športnikovo zunanjo in notranjo motivacijo.  
 
 
 
Športnikovi nagoni in samoodrivanje zunanje motivacije 
Športnik 
Športnikovo dojemanje sposobnosti Športnikovo dojemanje samostojnosti Športnikovo dojemanje sorodnosti 
. 
Struktura, ki jo je vzbudil trener Vpletenost trenerja 
Trenerjeva avtonomna vedenja 
Trenerjeva osebna usmeritev Kontekst treniranja 
Zaznavanje vedenja in motivacije 
športnika 
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1.8. Cilji in hipoteze 
 
Zastavili smo si 4 cilje, ki jih želimo doseči z našo raziskavo, in iz njih izpeljali 4 hipoteze.  
Cilji: 
1. Ugotoviti, ali odnos trener športnik vpliva na motivacijo športnika oziroma ali dober 
odnos motivacijo zvišuje 
2. Ugotoviti, katere oblike vodenja izvajajo trenerji in kako vplivajo na motivacijo 
športnika 
3. Ugotoviti, ali obstajajo razlike na vpliv odnosa trener športnik med spoloma 
4. Ugotoviti razlike vpliva odnosa trener športnik na starostno skupino (mlajši:starejši) 
Hipoteze:  
H1: eden izmed glavnih razlogov za vztrajanje v športu je trener  
H2: vodenje predstavlja glavni problem, dober vodja tekmovalca motivira in ga tudi 
osebnostno izpopolnjuje  
H3: punce so bolj dovzetne na vpliv odnosa trener športnik 
H4: obstajajo razlike v stilu vodenja med mlajšimi in starejšimi, s tem obdržimo tekmovalca 
motiviranega za delo  
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2. Metode dela 
 
Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti informacije o notranji in zunanji motivaciji 
tekmovalcev v alpskem smučanju, njihovih motivih, ciljih, željah, okoliščinah in ambicijah. 
Zanimali so nas odnosi med tekmovalci in njihovim trenerjem ter kako te odnosi vplivajo na 
motivacijo med vadbo alpskega smučanja. 
 
Vzorec: preizkušanci so bili alpski smučarji, stari med 18 in 25 let, ki se s smučanjem 
ukvarjajo več kot 10 let in so tekmovalno aktivni. Vprašani so bili tekmovalci, ki trenirajo v 
klubih in tisti, ki so uvrščeni v državno reprezentanco. Vprašanih je bilo 109 tekmovalcev iz 
17 različnih smučarskih klubov oziroma športnih društev v Sloveniji. V vzorec so bili vključeni 
tekmovalci iz sledečih klubov: 
 SK NOVINAR 
 SK PORTOROŽ 
 SK RADOVLJICA  
 ASK KRANJSKA GORA  
 SK BLED  
 SK GORICA/NOVA GORICA 
 SK KAMNIK 
 SD AJDOVŠČINA 
 ASK BRANIK MARIBOR 
 ŠD CERKNO 
 SK ČRNA 
 SD DOMŽALE  
 ASK MEDVODE 
 SD NOVINAR 
 SK OLIMPIJA 
 ŠD POLJANE 
 ASK TRIGLAV KRANJ 
 
2.1. Pripomočki 
 
Merski instrument: lastno sestavljen vprašalnik, ki je vseboval 40 vprašanj, odgovore pa so 
vprašani ocenjevali po 5-stopenjski Likertovi lestvici, v kateri je: 
- 1 pomenila – sploh se ne strinjam, 
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- 2 pomenila – ne strinjam se, 
- 3 pomenila – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 
- 4 pomenila – strinjam se, 
- 5 pomenila – popolnoma se strinjam. 
 
2.2. Cronbachov koeficient alfa 
 
Zanesljivost merskega instrumenta smo preverjali z metodo koeficienta Cronbach alfa. 
Vprašalnik je zajemal en sklop z Likertovo mersko lestvico. Rezultati v spodnji tabeli 
prikazujejo, da je koeficient Cronbach alfa presegel vrednost 0,7; ki v strokovni literaturi 
predstavlja prag za dovolj visoko stopnjo zanesljivosti vzorca (Nunnally &amp; Bernstein, 
1994). 
Tabela 1  
Cronbach alfa koeficient 
 
 
Število trditev Cronbachov alfa koeficient 
38 0,73 
 
2.3. Postopek 
 
Opis poteka raziskave in obdelave podatkov: Sprva smo imeli namen razdeliti športnikom 
fizične vprašalnike, ki bi jih reševali pred treningom oziroma tekmo. Vendar pa se je tak način 
anketiranja izkazal za manj primernega, saj smo v vzorec želeli vključiti klube iz različnih 
koncev Slovenije, kar bi bilo logistično precej zahtevno. Zato smo se odločili za elektronski 
vprašalnik, ki smo ga klubom poslali po elektronski pošti.  
 
Pri obdelavi podatkov smo uporabili statistični program IBM SPSS Statistics 22. Pri 
preverjanju hipotez smo uporabili opisno statistiko. Razlike v povprečjih med dvema 
neodvisnima skupinama smo ugotavljali s t–testom. Pri preverjanju hipotez smo uporabljali p 
-vrednost ali stopnjo značilnosti. Če so rezultati testa pokazali statistično značilno 
pomembne razlike pri vrednosti stopnje značilnosti p ≤ 0.05, lahko zaupamo, da statistično 
značilne razlike v povprečjih med dvema vzorcema obstajajo, pri stopnji tveganja 5. 
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3. Rezultati 
 
3.1.  Demografski podatki 
 
Spol 
Ženskega spola je bilo 63 (57,8 %) tekmovalcev, moškega spola pa 46 (42,2 %) tekmovalcev. 
Tabela 2 
 Spol preizkušancev 
 
Spol n % 
Ženski 63 57,8 
Moški 46 42,2 
Skupaj 109 100,0 
Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 
 
 
Starost 
Od 18 do 21 let je bilo starih 72 (66,1 %) tekmovalcev, od 22 do 25 let pa 37 tekmovalcev 
(33,9 %). 
Tabela 3 
 Starostna skupina 
 
Starostna 
skupina n % 
18-21 let 72 66,1 
22-25 let 37 33,9 
Skupaj 109 100,0 
Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 
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3.2. Faktorska analiza 
 
Naredili smo eksploratorno faktorsko analizo iz vseh 38 trditev vprašalnika. S pomočjo 
faktorske analize želimo ugotoviti, ali so odgovori med seboj povezani in tvorijo eno samo 
dimenzijo, ali je prisotnih več dimenzij. Pred analizo smo invertirali Likertovo lestvico pri 
trditvah, ki so imele negativen pomen in ustrezno popravili trditve. 
 
Izpolnjenost pogojev za redukcijo spremenljivk z eksploratorno faktorsko analizo smo 
dokazovali z Bartlettovim testom. Smiselnost metode smo ugotavljali s Kaiser-Meyer-
Olkinovo mero o primernosti vzorca. KMO mera je visoka 0,590; Bartlettov test je bil prestan 
(p = 0,001) 
Tabela 4  
KMO mera in Bartlettov test 
 
 
KMO in Bartlettov Test 
Kaiser-Meyer-Olkin-ova mera 0,590 
Bartlettov Test K 976,325 
Df 703 
P 0,001 
 
Vseh faktorjev je bilo 38. Izberemo prvih 6 faktorjev,  ki skupaj razložijo več kot 60 odstotkov 
variance in sicer razložijo skoraj dve tretjini kumulativne variance (64,913 %), vsak nadaljnji 
faktor pa pojasni manj kot 5 odstotkov skupne variance, zato jih pri analizi nismo upoštevali 
(tabela 5). 
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Tabela 5  
Odstotek pojasnjene variance za prvih 10 faktorjev 
 
Komponenta 
Začetne lastne vrednosti 
Skupno % variance Kumulativni % 
1 7,493 19,720 19,720 
2 4,579 12,051 31,771 
3 4,217 11,098 42,869 
4 3,526 9,278 52,147 
5 2,533 6,666 58,813 
6 2,318 6,100 64,913 
7 1,772 4,664 69,577 
8 1,651 4,345 73,922 
9 1,545 4,065 77,988 
10 1,432 2,912 80,121 
…    
 
S testom drobirja prikažemo, da se prvih šest komponent nahaja levo od kolena krivulje, v 
skladu s temi trditvami pa smo se odločili, da v nadaljnji analizi upoštevamo 6 komponent.  
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Slika 4. Test drobirja za faktorsko analizo. 
 
Da bi dobili medsebojno čim manj korelirane komponente, naredimo rotacijo Varimax s 
Kaiserjevo normalizacijo. Rezultate rotacije prikažemo z Matriko zarotiranih komponent, ki jo 
razdelimo na šest delov (tabela 5, 6, 7, 8, 9, 10). V prvem sklopu so zbrana vprašanja, ki 
sodijo v prvo komponento glede na nasičenost, vprašanja, ki sodijo v drugo komponento so 
zbrana v drugem sklopu itn. Na podlagi te analize glavnih 6 komponent tudi poimenujemo. 
Prikažemo le korelacije, ki so višje od 0,5. 
 
Prvi faktor poimenujemo »način vodenja trenerja in motivacija športnika«, saj večina 
vprašanj predstavlja moč strinjanja z različnimi vidiki trenerjevega vodenja: povratne 
informacije, usmerjenosti v uspeh športnika, iskanja rešitev trenerja, motivacije v času slabe 
forme, pohvale in kazni ter usklajevanja potreb v ekipi.  Faktor torej predstavlja raznolikost 
načina vodenja in njegovega vpliva na motivacijo športnika (Tabela 6). 
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Tabela 6  
Vprašanja pri faktorju 1 in njihova korelacija s faktorjem 
 
Faktor 1: način vodenja trenerja  Korelacija s faktorjem 
1 Vprašanje 
Ti negativna povratna informacija ne zmanjša motivacije? ,82 
Te pohvala trenerja motivira, da se še bolj trudiš? ,88 
Ali čutiš da je tvoj trener bolj kot v svoj uspeh usmerjen v tvojega? ,75 
Meniš da tvoj trener poišče najboljšo možno rešitev in dela za ljudi v 
ekipi? 
,70 
Te trener v času slabe forme zna motivirati, da se še bolj trudiš? ,70 
Te trener pohvali v primeru dobrega rezultata? ,66 
Meniš da trener želi uskladiti želje in potrebe večini v ekipi? ,58 
Si kaznovan/na, če ne izpolniš trenerjevih ukazov? -,67 
 
Drugi faktor poimenujemo »pomen odnosa trener-športnik za motivacijo športnika«, saj 
vsebuje vprašanja o poznavanju in upoštevanju osebnih karakteristik športnika ter pomenu 
odnosa trener-športnik za športnika (Tabela 7). 
 
Tabela 7  
Vprašanja pri faktorju 2 in njihova korelacija s faktorjem 
 
Faktor 2: pomen odnosa trener-športnik za motivacijo Korelacija s faktorjem 
2 Vprašanje 
Meniš, da trener pozna tvoje osebne karakteristike? ,86 
Jih upošteva pri vodenju treningov in tekem? ,86 
Koliko ti pomeni odnos s trenerjem? ,80 
V kolikšni meri se strinjaš, da tvoj dober odnos s trenerjem vpliva na 
tvojo motivacijo v športu? 
,72 
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Tretji faktor vključuje vprašanja o športnikovem zaupanju trenerju na splošno in zaupanju 
glede izvedbe treningov, zato jo poimenujemo »zaupanje športnika trenerju« (Tabela 8). 
 
Tabela 8  
Vprašanja pri faktorju 3 in njihova korelacija s faktorjem 
 
Faktor 3: zaupanje športnika trenerju Korelacija s faktorjem 
3 Vprašanje 
Meniš da trener želi uskladiti želje in potrebe večini v ekipi? ,52 
Ali zaupaš trenerjevi presoji o izvedbi treningov (kdaj, kakšen teren, 
katera disciplina ipd.)? 
,82 
Ti je pomembno, da trenerju lahko zaupaš? ,79 
Se po uspehu ne ustrašiš morebitnega neuspeha na naslednji tekmi? ,51 
 
Četrti faktor (Tabela 9) vsebuje vprašanja o trenerjevem načinu vodenja na tekmah, o 
uporabi motivacijskega govora ali nagrade za dober nastop in o odzivu trenerja v primeru 
slabšega rezultata športnika, zato ta faktor poimenujemo »način vodenja trenerja na 
tekmah in motivacija športnika«.   
 
Tabela 9  
Vprašanja pri faktorju 4 in njihova korelacija s faktorjem 
 
Faktor 4: način vodenja trenerja na tekmah in motivacija športnika Korelacija s faktorjem 
4 Vprašanje 
Te trener pohvali po dobro opravljeni vožnji, kljub ne tako blestečem 
rezultatu? 
,81 
Ali trener pred tekmo uporablja t.i. motivacijski govor? ,78 
Si bolj motiviran/na, če ti trener v primeru  dobrega nastopa (trening ali 
tekma) obljubi nagrado? 
,69 
 
Peti faktor (Tabela 10) poimenujemo »vzdušje v ekipi«, saj vprašanja sprašujejo po vzdušju v 
ekipi in trenerjevem namenjanju pozornosti znotraj ekipe.  
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Tabela 10  
Vprašanja pri faktorju 5 in njihova korelacija s faktorjem 
 
Faktor 5: vzdušje v ekipi Korelacija s faktorjem 
5 Vprašanje 
Ti je pomembno dobro vzdušje v ekipi? ,87 
Ti uspeh da nov zagon za treniranje? ,72 
Te ne zmoti če trener tvojemu/ji sotekmovalcu/ki nameni več 
pozornosti? 
,50 
 
Šesti faktor (Tabela 11) poimenujemo »težave v odnosu trener-športnik«, saj vprašanji 
opisujeta vztrajanje športnika v smučanju kljub slabemu odnosu s trenerjem in odziv trenerja 
na kritiko s strani športnika. 
 
Tabela 11  
Vprašanja pri faktorju 6 in njihova korelacija s faktorjem 
 
Faktor 6: težave v odnosu trener-športnik Korelacija s faktorjem 
6 Vprašanje 
Če je ali če bi bil odnos s trenerjem slab, vztrajaš v alpskem smučanju 
temu navkljub? 
,88 
Ali tvoj trener sprejme kritike in jih upošteva v nadaljnjem procesu 
treninga? 
,74 
 
Z zgornjimi šestimi faktorji je pomembno koreliralo 23 trditev. V tabeli 12 spodaj prikažemo 
15 trditev, ki niso pomembno korelirale z nobenim od šestih faktorjev in jih v nadaljnji analizi 
nismo upoštevali. 
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Tabela 12  
Nerazvrščena vprašanja 
 
Vprašanje 
Si kljub počasnemu napredovanju forme motiviran za vztrajanje? 
Meniš, da trener ne dela nobene razlike v odnosih med tekmovalci/kami v ekipi? 
Ti pričakovanja s strani trenerja ne povzročajo težav pri uspešni koncentraciji in izvedbi nastopa? 
So trenerjeve povratne informacije večinoma pozitivne? 
Ti ti govori dvignejo samozavest in motivacijo? 
Ali neuspeh zate ne pomeni posledičnega padca motivacije? 
Te ni strah neuspeha? 
Kako pomembna so ti tekmovanja? 
Ali slabi odnosi s trenerjem vplivajo na vzdušje v ekipi? 
Rad/rada preživljaš svoj prosti čas s sotekmovalci iz ekipe? 
Se trener posvetuje s tabo pri sprejemanju pomembnih odločitev? 
Se bolje počutiš če je trener miren, tih in premišljen? 
Ali te motivira če trener povzdigne glas in s tem skuša iztisniti iz tebe največ kar lahko (npr. kondicijski treningi)? 
Izgubiš motivacijo, če sotekmovalec/ka dosega boljše rezultate kot ti? 
Meniš, da je glavni osip tekmovalcev zaradi slabega odnosa s trenerjem? 
 
3.3. Prikaz faktorjev  
 
Faktorje iz faktorske analize izračunamo tako, da izračunamo povprečje vseh trditev, ki so 
močno korelirale s danim faktorjem. 
 
V tabeli 13 prikažemo povprečne vrednosti in standardne odklone vseh šestih faktorjev za 
celoten vzorec. Ugotovimo, da je najvišje strinjanje v sklopu faktorja »pomen odnosa trener-
športnik za motivacijo športnika« (PV = 4.05; SO = 0,479), kar pomeni, da se športniki na 
splošno strinjajo, da je odnos s trenerjem pomemben in vpliva na njihovo motivacijo. Visoko 
strinjanje se izkaže tudi pri faktorjih »Zaupanje športnika trenerju« (PV = 3,96; SO = 0,635), 
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»Vzdušje v ekipi« (PV = 3,93; SO = 0,302), kar pomeni, da v povprečju športniki zaupajo 
trenerju in jim je pomembno vzdušje v ekipi ter jih ne moti, če nameni več pozornosti 
sotekmovalcu/ki. 
 
Pri faktorju »Težave v odnosu trener-športnik« se športniki smučarji v povprečju niti ne 
strinjajo niti strinjajo glede vztrajanja v smučanju kljub slabemu odnosu s trenerjem in glede 
odziva trenerja na kritiko s strani športnika  (PV = 3,18; SO = 1,029). Razpršenost odgovorov 
med športniki je pri tem faktorju tudi najvišja.  
 
Tabela 13  
Povprečja in odkloni za vse faktorje 
 
Faktor N PV SO 
Način vodenja trenerja in motivacija športnika 109 3,58 ,43 
Pomen odnosa trener-športnik za motivacijo 
športnika 
109 4,05 ,48 
Zaupanje športnika trenerju 109 3,96 ,64 
Način vodenja trenerja na tekmah in motivacija 
športnika 
109 3,27 ,68 
Vzdušje v ekipi 109 3,93 ,30 
Težave v odnosu trener-športnik 109 3,18 1,03 
Legenda: n = število odgovorov;  PV = povprečna vrednost faktorja; SO = standardni odklon faktorja; Likertova lestvica: 1 - 
sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam 
 
 
3.4 Razlike med spoloma – t-test  
 
Prikažemo povprečje in standardni odklon faktorjev za oba spola. S t-testom smo ugotavljali 
statistično pomembne razlike v povprečjih med spoloma, rezultati so prikazani v tabeli 14 
spodaj.  
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Statistično pomembne razlike smo ugotovili pri faktorju »Težave v odnosu trener-športnik« (t 
= -4,327; p = 0,001), in sicer se ženske v povprečju manj strinjajo, da bi vztrajale v alpskem 
smučanju v primeru slabega odnosa s trenerjem ter da njihov trener v povprečju manj 
sprejema kritike in jih upošteva v nadaljnjem procesu treninga (PV = 2,84 za ženske; PV = 
3,64 za moške). 
 
Pri ostalih faktorjih so sicer razlike v povprečjih odgovorov opazne, vendar premajhne, da bi 
bile statistično pomembne.  
 
Tabela 14  
T-test med spoloma 
 
 Spol n PV SO t 
Način vodenja trenerja in 
motivacija športnika  
Ženski 63 3,54 ,51 
-0,794 (p = 0,429) 
Moški 46 3,62 ,56 
Pomen odnosa trener-športnik 
za motivacijo športnika 
Ženski 63 4,00 ,51 
-1,351 (p = 0,179) 
Moški 46 4,13 ,42 
Zaupanje športnika trenerju Ženski 63 3,97 ,66 
,303 (p = 0,763) 
Moški 46 3,93 ,61 
Način vodenja trenerja na 
tekmah in motivacija športnika 
Ženski 63 3,33 ,73 
1,053 (p = 0,295) 
Moški 46 3,19 ,62 
Vzdušje v ekipi Ženski 63 3,95 ,29 
,827 (p = 0,410) 
Moški 46 3,90 ,31 
Težave v odnosu trener-
športnik 
Ženski 63 2,84 1,10 
-4,327 (p = 0,001) 
Moški 46 3,64 ,70 
Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; t = t-test; p = stopnja značilnosti 
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3.5 Razlike med starostnima skupinama – t-test  
 
Zanima nas, ali starostna skupina vpliva na dane faktorje iz faktorske analize. Statistično 
pomembne razlike v povprečjih med skupinama 18-21 in 22-25 let ugotovimo pri štirih od 
šestih faktorjev, in sicer pri faktorju »Način vodenja trenerja in motivacija« (t = 2,558; p = 
0,012 < 0,05), pri čemer se mlajši tekmovalci v povprečju bolj strinjajo, da jih pohvala 
trenerja in pozitivna povratna informacija motivirata ter da je trener usmerjen v uspeh 
športnika in ekipe (Tabela 15).  
 
Drugi faktor, pri katerem zaznamo statistično pomembne razlike v povprečjih med 
skupinama, je zaupanje športnika trenerju (t = 2,489; p = 0,014  < 0,05), pri čemer mlajši bolj 
zaupajo trenerju in njegovi presoji. (PV = 4,06 za mlajše, PV = 3,75 za starejše). Statistično 
pomembne razlike v povprečjih ugotovimo tudi pri faktorju »Vzdušje v ekipi«, (t = 6,170; p = 
0,001 < 0,05), in sicer se mlajši tekmovalci bolj strinjajo, da jim je vzdušje v ekipi pomembno 
in da jih moti, če trener tekmovalcem neenakomerno posveča pozornost (PV = 4,04 za 
mlajše,  PV = 3,71 za starejše).  
 
Pri faktorju »Težave v odnosu trener-športnik« prav tako ugotovimo statistično pomembne 
razlike v povprečjih med skupinama (t = -4,324; p = 0,001 < 0,05), kar pomeni, da bi starejši 
tekmovalci/ke bolj vztrajali v alpskem smučanju kljub slabemu odnosu s trenerjem (PV = 2,90 
za mlajše, PV = 3,73 za starejše). 
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Tabela 15  
T-test med starostnima skupinama 
 
Faktorji 
Starostna 
skupina 
n PV SO t 
Način vodenja trenerja in motivacija 18-21 72 3,66 ,50 
2,558 (p = 0,012) 
22-25 37 3,40 ,55 
Pomen odnosa trener-športnik za 
motivacijo športnika 
18-21 72 4,06 ,47 
0,085 (p = 0,933) 
22-25 37 4,05 ,50 
Zaupanje športnika trenerju 18-21 72 4,06 ,64 
2,489 (p = 0,014) 
22-25 37 3,75 ,57 
Način vodenja trenerja na tekmah in 
motivacija športnika 
18-21 72 3,31 ,76 
0,774 (p = 0,440) 
22-25 37 3,20 ,51 
Vzdušje v ekipi 18-21 72 4,04 ,27 
6,170 ( p = 
0,001) 
22-25 37 3,71 ,24 
Težave v odnosu trener-športnik 18-21 72 2,90 1,07 
-4,324 (p = 
0,001) 
22-25 37 3,73 ,66 
Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; t = t-test; p = stopnja značilnosti 
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4. Razprava 
 
V diplomskem delu smo se osredotočili na vpliv odnosa trener športnik v alpskem smučanju. 
Prepričani smo, da je ta odnos ključen za uspešnost na tekmovanjih in vpliva na kvaliteto 
treningov. Ugotoviti smo želeli ali trenerji razumejo, da njihov odnos s tekmovalci oblikuje 
posameznikovo izkušnjo s športom in ali to vpliva na dosežke in uspehe v izbranem športu. V 
sklopu diplomskega dela nas je zanimalo, kakšni so odnosi med trenerjem in športnikom v 
današnjem času in kako ta odnos vpliva na športnikovo motivacijo za nadaljnje doseganje 
ciljev ter konkretno na vztrajanje v alpskem smučanju. Širši namen dela je bil predstaviti 
problem, ki se pojavlja v zadnjih letih, pri katerem lahko opazimo velik osip alpskih smučarjev 
v prestopu iz kategorije starejših dečkov/deklic v kategorijo mladink/mladincev in potem 
članov/članic.  
Alpsko smučanje je v teoriji individualna športna panoga.  
 
Dejstvo je, da velika večina tekmovalcev trenira v klubu, reprezentančni ekipi ipd., saj si le 
redki lahko privoščijo svojo lastno ekipo in trenerja. Vsa ta dejstva vodijo do vprašanja, kako 
dober voditelj mora biti trener, da uspe motivirati celotno ekipo, ki je poleg različne spolne 
in starostne sestave, obenem sestavljena iz osebnostno različnih si tekmovalcev.  
 
Z raziskavo smo želeli pridobiti informacije o notranji in zunanji motivaciji tekmovalcev v 
alpskem smučanju, o njihovih motivih, ciljih, željah, okoliščinah in ambicijah. Zanimali so nas 
predvsem odnosi med tekmovalci in njihovim trenerjem ter kako le ti vplivajo na motivacijo 
med vadbo alpskega smučanja.  
 
Interpretacija hipotez: 
H1: Eden izmed glavnih razlogov za vztrajanje v športu je trener. 
S pomočjo faktorske analize smo ugotovili, da obstaja šest značilnih faktorjev, ki opisujejo 
več kot 60 % celotne variance (tabela 4). Eden od teh faktorjev je »Pomen odnosa trener-
športnik za motivacijo športnika«, ki zajema trditve o poznavanju tekmovalčevih osebnih 
karakteristik s strani trenerja, pomenu odnosa med tekmovalcem in trenerjem ter vplivom 
odnosa trenerja na motivacijo športnika (tabela 6). Povprečna vrednost posameznega 
faktorja za celoten vzorec je visoka, standardni odklon pa majhen, kar kaže na dejstvo, da se 
športniki na splošno strinjajo, da je odnos med trenerjem in tekmovalcem pomemben in 
vpliva na tekmovalčevo motivacijo za vztrajanje v športu (tabela 12). Drugi faktor, ki je 
zanimiv za dano hipotezo je »Zaupanje športnika trenerju«. Pridobljeni podatki s strani 
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tekmovalcev potrjujejo, da jim je pomembno, da trenerju lahko zaupajo na splošno (npr. o 
presoji in izvedbi treningov) (tabela 12). Na podlagi rezultatov je zgoraj navedena hipoteza 
potrjena.  
 
H2: Vodenje predstavlja glavni problem, dober vodja tekmovalca motivira in ga tudi 
osebnostno izpopolnjuje. 
Načine vodenja trenerja opisujeta faktorja 1 in 4 (»način vodenja trenerja« in »način vodenja 
trenerja na tekmah«) (tabela 6). Prvi faktor opisuje raznolikost načina vodenja (motivacija v 
času slabe forme, pohvale v primeru dobrega rezultata, kaznovanje) in vpliva na motivacijo 
tekmovalca zaradi pohvale in pozitivnih povratnih informacij. Pri prvem faktorju se 
tekmovalci bolj strinjajo, da je način vodenja pomemben in da vpliva na njihovo motivacijo 
(tabela 12). Pri četrtem faktorju »načina vodenja na tekmah« se tekmovalci/ke niti ne 
strinjajo, niti strinjajo s tem faktorjem (da so bolj motivirani v primeru obljube trenerjeve 
nagrade za dober nastop, da trener uporablja motivacijski govor oziroma jih pohvali kljub 
slabšemu rezultatu). Razpršenost odgovorov je pri tem faktorju višja (tabela 12).  
 
Zaključimo lahko, da so načini vodenja raznoliki znotraj celotnega vzorca. Zaznan je bil vpliv 
na motivacijo, vendar je ta šibak, kar dokazujejo podatki opredeljeni v tabeli 12. Na splošno 
smo pri dokazovanju te hipoteze prišli do ugotovitve, da je dobro vodenje pomembno pri 
obravnavi motivacije tekmovalce, zato ta del hipoteze lahko potrdimo. Je pa zanimivo, da se 
tekmovalci niti strinjajo niti ne strinjajo s posameznimi načini vodenja na tekmah. Hipotezo, 
ki govori, da način vodenja vpliva na motiviranost tekmovalcev in ob odsotnosti pravega 
vodje lahko predstavlja težavo - bomo sprejeli. V sklopu H4 ugotovimo tudi razlike med 
načini vodenja med starostnimi skupinami. 
 
H3: Punce so bolj dovzetne na vpliv odnosa trener športnik 
Ta hipoteza je bila statistično bolj zanimiva, saj smo hipotezo testirali s pomočjo t-testa 
(tabela 13). Statistično pomembno razliko zaznamo pri šestem faktorju »Težave v odnosu 
trener-športnik« in sicer se ženske v povprečju manj strinjajo, da bi vztrajale v alpskem 
smučanju v primeru slabega odnosa s trenerjem in da njihov trener v povprečju manj 
sprejema kritike in jih upošteva v nadaljnjem procesu treninga. Ženske so torej bolj dovzetne 
na vpliv odnosa s trenerjem. Hipotezo bomo sprejeli, pri stopnji tveganja 5%. 
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H4: Obstajajo razlike v stilu vodenja med mlajšimi in starejšimi, s tem obdržimo tekmovalca 
motiviranega za delo 
Hipotezo smo testirali s t-testom med skupinama mlajših in starejših tekmovalcev. Pri kar 
štirih od šestih faktorjev zaznamo statistično pomembne razlike (tabela 14). Ugotovimo, da 
se mlajši tekmovalci bolj strinjajo, da trener motivira tekmovalce s pomočjo različnih stilov 
vodenja (faktor 1), da mlajši tekmovalci bolj zaupajo trenerju (faktor 3) in da jim je vzdušje v 
ekipi pomembno (faktor 5). Pri faktorju 6 (»Težave v odnosu trener-športnik«), se izkaže, da 
so v primeru slabega odnosa med trenerjem in tekmovalcem, starejši tekmovalci pripravljeni 
dlje časa vztrajati v športu kljub slabemu odnosu. Razlike v vodenju med mlajšimi in 
starejšimi obstajajo in zato lahko sprejmemo in potrdimo hipotezo s stopnjo tveganja 5%.  
 
Rezultati diplomskega dela večinoma potrjujejo rezultate predhodno opravljenih raziskav. 
Korkutata (2016) je ugotovil, da obstajajo razlike v motivaciji glede na nekatere demografske 
značilnosti tekmovalcev. Povezava med motivacijo za udeležbo v športu in zanimanjem za 
šport je bila večja pri deklicah kot pri dečkih. Avtor je ugotovil, da imajo v različnih starostnih 
skupinah tekmovalci različne motive, obenem je ugotovil tudi statistično značilno 
zmanjševanje motivacije za udeležbo v športu zaradi internih, osebnih razlogov z naraščajočo 
starostjo. Po navedbah Korkutate imajo mladi tekmovalci več motivacije za udeležbo v 
športu kot starejši. Podobno ugotovimo tudi v naši analizi in sicer starejši tekmovalci bolj 
vztrajajo v alpskem smučanju, kljub težavam s trenerjem. Mlajši tekmovalci so bolj občutljivi 
in za boljšo motivacijo potrebujejo dober odnos s trenerjem. Mlajši tekmovalci bolj 
potrebujejo interno in osebno motivacijo kot starejši tekmovalci, rezultati dokazujejo, da k le 
ti veliko prispeva prav trener. 
Vodenje športnika kot tako zna biti marsikateremu trenerju v velik izziv. Pri mlajših 
tekmovalcih mora biti pozoren, da ohranja njihovo zanimanje, da vodi tekmovalca in ekipo 
ter nenazadnje tudi vzgaja svoje varovance in jim postavlja zgled, kar je razvidno tudi iz 
rezultatov naše raziskave. Mlajši tekmovalci ob enem potrebujejo tudi igro. Glavni razlog za 
udeležbona treningih in tekmah je vzdušje v ekipi in zabavno preživljanje prostega časa v 
sklopu aktivnosti, ki jim je všeč. Trener mlajšega tekmovalca motivira z raznolikimi treningi, z 
izleti, z neprecenljivimi izkušnjami, ki jih mladostnik lahko dobi med udeležbo na treningu. 
Trener tekmovalca mora izzvati na preizkušnje, saj je otroku všeč, da se počuti odgovornega, 
s tem pa ob enem pridobiva na samozavesti in samostojnosti ter gradi izkušnje lastnega 
odločanja. Po končani zadani nalogi, v primeru dobre izvedbe, trener tekmovalca pohvali. V 
primeru slabe izvedbe naloge, ga lahko kaznuje, za kar je bilo dokazano, da otroka motivira 
za nadaljnje delo, saj ga s tem izzove, da v naslednjem poizkusu zastavljeno nalogo opravi še 
bolje. Hkrati vključi tudi ostale sotekmovalce in s tem spodbudi tekmovalnost. Po drugi strani 
pa mora biti trener pazljiv pri spremljanju tekmovalčevih odzivov na poraz ali slabo 
opravljeno nalogo, saj kaznovanje lahko pripelje do nasprotnega učinka in izgubo 
tekmovalčeve zainteresiranosti za delo.  
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Dokazano je, da mlajši tekmovalci pri trenerju iščejo tudi starševski lik. Trener se mora temu 
primerno odzvati in to izkoristiti za dobrobit tekmovalca, saj ga v takem trenutku lahko 
marsikaj nauči, ker tekmovalec sledi trenerju in je njegova točka pozornosti.  
Ugotovili smo, da tekmovalec s staranjem, bolj kot starševski lik potrebuje zaveznika, kateri 
pa je po navadi trener. V njem vidi prijatelja ter zaupnika. Dokazano je, da se zunanja 
motivacija pri starejših tekmovalcih spremeni. Treninga ne enačijo z igro, saj imajo že 
izoblikovane športne cilje in želje, za katere so pripravljeni usmerjeno in načrtno delati. Pri 
tem trenerja izkoristijo za posvet glede načina doseganja ciljev. Starejši tekmovalec se veliko 
raje pogovarja o sebi in svojih razmišljanjih. Od svojega trenerja pričakujejo, da bo 
komentarje in razmišljanja upošteval pri nadaljnjem trenažnem in tekmovalnem procesu. 
Dokazano je, da se tudi trenerjev stil vodenja pri starejših tekmovalcih spremeni, saj trener 
sledi tekmovalcu in ga upošteva pri planiranju in analiziranju treningov. 
Zaključimo lahko, da je v vsakem primeru glavni razlog za vztrajanje v športu trener,  ki se 
zaveda, da samo poznavanje določenega športa ni dovolj in se tudi dodatno izobražuje na 
različnih drugih področjih, prav tako pomembnih v športu. Po Kajtni (2016), je dobro, da ima 
trener vpogled v različna področja športa. Tega sestavljajo psihologija, kineziologija, 
rehabilitacija, socialne spretnosti in druga znanja. Seveda ne moremo pričakovati, da bo 
trener strokovnjak na vseh področjih, lahko pa, s splošnim znanjem več strok, lažje razume 
športnika in deluje z njim, namesto proti njemu. Dodatno lahko omenimo pomembnost 
trenerjevih komunikacijskih sposobnosti, saj so te ključnega pomena za dober odnos in 
medsebojno razumevanje. Navsezadnje morata trener in tekmovalec živeti v sožitju. 
Tekmovalec trenerju da vpogled v športnikov svet, izkušnje in mišljenja, dober trener pa ta 
razmišljanja izkoristi in tekmovalcu omogoči najboljše možne pogoje za delo na treningih in 
tekmovalno pripravljenost, kjer se pokaže njuna sinergija.  
 
Avtorica Deželak (2010) v svojih delih ugotavlja, da obstaja razlika v motivacijskih 
značilnostih med mlajšimi in starejšimi tekmovalci, vendar po njenem mnenju ne obstajajo 
razlike glede na spol. V sklopu raziskav diplomskega dela je bilo ugotovljeno, da razlike v 
motivacijskih značilnostih med fanti in dekleti vendarle obstajajo in sicer pri vidiku vztrajanja 
v športu kljub slabemu odnosu s trenerjem oziroma težavah v odnosu z njim. To v svojih 
raziskavah potrjuje tudi avtorica Kajtna (2003), ki ugotavlja, da v športu obstajajo razlike med 
spoloma, katere so najbolj zaznane na področju čustvenega zaznavanja. Izkazalo se je, da so 
predstavnice ženskega spola čustveno manj stabilne. Na podlagi vzorca trenerjev iz Slovenije 
sta Kajtna in Barid (2009) ugotovila, da so trenerji uspešnih športnikov osredotočeni na 
njihova čustva in potrebe, pri vsem tem pa imajo ključno vlogo njihove dominantne 
osebnostne lastnosti. Takšni trenerji so nagnjeni k demokratičnemu stilu vodenja in so 
pripravljeni govoriti o strokovnih problemih.   
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Kot že zgoraj omenjeno tudi v naši raziskavi nismo šli mimo dejstva, da obstajajo razlike med 
spoloma tako v športu kot tudi na splošno v življenju. Znano je, da so osebe ženskega spola v 
določenem obdobju čustveno manj stabilne in s tem bolj dovzetne za kakršno koli vodenje, 
tako slabo kot dobro. Trener mora biti veliko bolj pozoren na reakcije tekmovalk kot 
tekmovalcev. Poznavanje psihologije trenerju pri treniranju deklet koristi na mnogo načinov. 
Komunikacija se odvija na veliko globjem nivoju, zato bo spore med tekmovalkami, kakor 
tudi v svojem odnosu do tekmovalke, primoran reševati hitreje. Nihanje razpoloženja in 
mesečni ciklusi so zaradi kompleksnosti tema potencialne nadaljnje raziskave hormonskih 
nihanj človeškega telesa ter njihovega vpliva na delovanje in motivacijo v športu.  
Po naši raziskavi se mora trener  zavedati, da mora biti pri dekletih veliko bolj dominanten, 
ter hkrati nežen in razumevajoč pri pogovorih in svojih reakcijah. Velikokrat je lahko trener 
moškega spola postavljen pred izziv, saj v nekem trenutku ne bo prepoznal problema pri 
tekmovalki. V tem primeru so zanimive raziskave (Hren, 2015), ki kažejo kako različno se 
spola odzivata na moške in ženske vaditelje športne vzgoje Ugotovili so,  da ima ženska kot 
nežnejši spol slabšo možnost za motiviranje mlajših otrok in s tem uspešnost pri izvajanju 
nalog in poslušnosti tekmovalcev oziroma učencev. Škof idr. (2015), so ugotovili, da se otroci 
vsaj na začetku ustrašijo moškega trenerja, saj v njihovih očeh zaradi močnejšega glasu ter 
fizične konstrukcije vzbudi strahospoštovanje. V nadaljevanju pa s tem doseže, da otroci 
upoštevajo dana navodila in ga bolj poslušajo.  
Enako kot v primeru starejših moških tekmovalcev, prijateljstvo in zavezništvo tudi pri 
starejših tekmovalkah igra močno vlogo. Predpostavimo lahko, da bo trenerka lažje razumela 
žensko razmišljanje in čustvena nihanja kot trener. Tekmovalka se lažje zaupa trenerki o 
svojih težavah, ki jo pretijo. Vseeno pa mora biti trenerka pozorna, da postavi mejo med 
prijateljstvom in strokovnim delom. V pri vrsti so tako trenerji kot trenerke postavljeni na 
mesto voditelja, kar včasih pomeni, da mora trener/trenerka odstopiti iz prijateljskega 
odnosa. 
Na koncu šteje dejstvo, da je tako pri tekmovalcih kot tekmovalkah pomembna močna 
notranja motivacija, pripravljenost za trdo delo in požrtvovalnost. Meje človeških 
zmogljivosti so skoraj neomejene, vendar pa nas na žalost prevečkrat v življenju omejujejo 
predsodki, dvomi, pritiski tretje osebe in podobno. Večkrat se zgodi, da oseba zapade v 
negativno razmišlanje in nikakor ne vidi svetle poti nazaj na pozitivno stran. V takih trenutkih 
mora imeti oseba, ki je športniku najbližja, v tem primeru trener, dovolj znanja in pozornosti, 
da dojame dimenzijo problema in s tem športniku pomaga priti iz težkega obdobja negativne 
motivacije in obupa nazaj na zmagovalno pot. 
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5. Sklep 
 
To diplomsko delo raziskuje in obravnava odnos med športnikom in trenerjem glede na 
predhodno zastavljene cilje. Iz ciljev so bile izpeljane štiri hipoteze, katerih pravilnost smo 
preverjali preko izvedenega anketnega vprašalnika in obdelave zbranih podatkov v obliki 
faktorske analize.  
Motivacija (psihična, fizična ali materialna) predstavlja enega izmed fundamentalnih 
gradnikov uspešne kariere športnika. Nanjo je možno vplivati interno (preko osebnih ciljev) 
ali eksterno in pri slednji najpomembnejšo vlogo igra odnos med trenerjem in športnikom. 
Vsak odnos vključuje dve strani, kar popolnoma drži tudi v športu, kjer mora uspešen trener 
prepoznati osebnostne lastnosti slehernega tekmovalca in ustrezno prilagoditi svoj pristop h 
delu in komunikaciji. Glavna naloga trenerja je namreč ustrezno motivirati in fizično ter 
psihično pripraviti tekmovalce z glavno vizijo v razvoju svojih varovancev. 
V preteklosti je že bilo dokazano, da obstaja močna korelacija med oblikami vodenja in 
tekmovalčevo motivacijo. Potrdilo se je, da so tekmovalci bolj motivirani, kadar trener 
izkazuje določene vrline, kot so motivacijski govor, sprejema in upošteva kritike, ni skop s 
povratnimi informacijami ter se posvetuje s tekmovalci o pomembnih odločitvah. V sklopu 
diplomskega dela je bilo ugotovljeno, da igra trener eno izmed ključnih vlog pri vztrajanju 
tekmovalcev v športu, glede na spol in starost tekmovalcev pa obstajajo razlike pri 
interpretaciji pomembnosti različnih faktorjev odnosa trener-športnik. 
V primeru nadaljnih, bolj temeljitih raziskav na tem področlju, bi le te lahko lahko ključno 
vplivale na razvoj tekmovalcev in ohranjanje le teh v alpskem smučanju. Dejstvo je, da  
trener s svojo osebnostjo pripomore k dobremu ali slabemu napredovanju tekmovalca in v 
kolikor bi stroka dala večji pomen temu področju in kot pomoč trenerjem ponudila smernice, 
kako obravnavati določeno starostno skupino tekmovalcev, bi teoretično lahko prihajalo do 
manjšega osipa tekmovalcev, vsaj tistih, kateri prenehajo svojo športno pot prav zaradi 
trenerja.  
Faktorska analiza je namreč pokazala, da ja odnos s trenerjem mlajšim tekmovalcem bolj 
pomemben kot starejšim tekmovalcem. Pri mlajših tekmovalcih trenerji uporabljajo več 
motivacijskih govorov in jih v primeru neupoštevanja navodil kaznujejo,  v nasprotju pa pri 
starejših tekmovalcih trenerji lažje sprejemajo njihove kritike in mnenja ter jih upoštevajo.  
 Izkazalo se je, da so dekleta v povprečju bolj dovzetna na vpliv slabega odnosa s trenerjem 
na vztrajanje v alpskem smučanju ter da zaupanje trenerju igra pomembno vlogo. 
Cilji diplomske naloge so bili uspešno doseženi, kar se izraža v potrditvi zastavljenih hipotez. 
Iz zbranih in ustrezno obdelanih povratnih informacij na anketni vprašalnik so se pokazale 
zanimive iztočnice za nadaljnje raziskovalno delo na tem področju. Pravilen pristop trenerja k 
oblikovanju športnih karier igra zelo pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju športa, tako 
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individualnega, kakor tudi ekipnega. Športne velesile so že dolgo nazaj začele vlagati v 
individualen pristop k treniranju mladih talentov ter prilagajanju oblik treninga glede na 
fizične in psihične karakteristike tekmovalcev. Nadaljnje delo bi se zato lahko navezovalo na 
iskanje in identifikacijo potreb športnikov s ciljem skrajšati cikel spoznavanja ter pohitriti čas 
do optimizirane sestave treninga.  
Ugotovili smo, da je pri športnih uspehih tekmovalcev pomemben način vodenja in tehnike, 
ki jih pri tem uporabljajo trenerji, predvsem pa je ključnega pomena pri vsem tem odnos 
med športnikom in trenerjem.  Po mnenju avstralskih trenerjev in igralcev cricketa in rugbyja 
se najboljši odnosi ohranjajo s spoštovanjem, zaupanjem in iskrenostjo, s čimer se ne bi 
mogli bolj strinjati (Bennie in O'Connor, 2006, str. 58). 
Cilj diplomskega dela je, da služi trenerjem kot pripomoček za izboljšanje odnosa s 
tekmovalci. Boljši odnos vpliva na motivacijo in posledično na rezultate športnikov, 
pripomore k boljšemu vzdušju v ekipi, kvaliteti treningov in rezultatih na tekmovanjih. 
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7. Priloge 
 
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni,  
sem Petra Svete, študentka Fakultete za šport , in pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 
Vpliv odnosa trener športnik na motivacijo v alpskem smučanju. Namen raziskave je 
ugotoviti ali športniki razumejo, kako odnos s trenerjem vpliva na njihovo športno izkušnjo, 
dosežke in uspehe v izbranem športu in kakšen je danes odnos med trenerji in športniki in 
kako le ta vpliva na motivacijo športnikov za nadaljnje vztrajanje v alpskem smučanju.  
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste imeli približno 10 minut časa. Zbrani podatki 
bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Petra Svete 
Na vprašanja odgovarjaj po pomembnosti od številke 1 do 5, kjer 1 pomeni Sploh se ne 
strinjam, 5 pa Popolnoma se strinjam, oziroma 1 pomeni  Sploh mi ni pomembno, 5 pa Zelo 
mi je pomembno. 
Spol: 
Ženski 
Moški 
Starost: 
18-21 
22-25 
 
1. Koliko ti pomeni odnos s trenerjem?  
1 2 3 4 5 
 
2. Ti je pomembno, da trenerju lahko zaupaš? 
1 2 3 4 5 
 
3. Ti je pomembno dobro vzdušje v ekipi?  
1 2 3 4 5 
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4. Rad/rada preživljaš svoj prosti čas s sotekmovalci iz ekipe?  
1 2 3 4 5 
 
5. Meniš, da trener pozna tvoje osebne karakteristike?  
1 2 3 4 5 
 
6. Jih upošteva pri vodenju treningov in tekem?  
1 2 3 4 5 
 
7. V kolikšni meri se strinjaš, da tvoj dober odnos s trenerjem vpliva na tvojo motivacijo 
v športu? 
1 2 3 4 5 
 
8. Kako pomembna so ti tekmovanja?  
1 2 3 4 5 
 
9. Ali trener pred tekmo uporablja t.i. motivacijski govor?  
1 2 3 4 5 
 
10. Ti ti govori dvignejo samozavest in motivacijo?  
1 2 3 4 5 
 
11. Meniš, da je glavni osip tekmovalcev zaradi slabega odnosa s trenerjem?  
1 2 3 4 5 
 
12. Ti pričakovanja s strani trenerja povzročajo težave pri uspešni koncentraciji in izvedbi 
nastopa?  
1 2 3 4 5 
 
13. Ali neuspeh zate pomeni posledičen padec motivacije?  
1 2 3 4 5 
 
14. Te trener v času slabe forme zna motivirati, da se še bolj trudiš?  
1 2 3 4 5 
 
15. Te je strah neuspeha?  
1 2 3 4 5 
 
16. Če je ali če bi bil odnos s trenerjem slab, vztrajaš v alpskem smučanju temu navkljub?  
1 2 3 4 5 
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17. Ali slabi odnosi s trenerjem vplivajo na vzdušje v ekipi?  
1 2 3 4 5 
 
18. Te zmoti če trener tvojemu/ji sotekmovalcu/ki nameni več pozornosti?  
1 2 3 4 5 
 
19. Ali zaradi počasnega napredovanja forme izgubiš motivacijo za vztrajanje?  
1 2 3 4 5 
 
20. Izgubiš motivacijo, če sotekmovalec/ka dosega boljše rezultate kot ti?  
1 2 3 4 5 
 
21. Ti uspeh da nov zagon za treniranje?  
1 2 3 4 5 
 
22. Se po uspehu ustrašiš morebitnega neuspeha na naslednji tekmi? 
1 2 3 4 5 
23. Te trener pohvali po dobro opravljeni vožnji, kljub ne tako blestečem rezultatu? 
1 2 3 4 5 
 
24. Te trener pohvali v primeru dobrega rezultata? 
1 2 3 4 5  
 
25. Te pohvala trenerja motivira, da se še bolj trudiš?  
1 2 3 4 5 
 
26. Ali zaupaš trenerjevi presoji o izvedbi treningov (kdaj, kakšen teren, katera disciplina 
ipd.)?  
1 2 3 4 5 
 
27. Ali te motivira če trener povzdigne glas in s tem skuša iztisniti iz tebe največ kar lahko 
(npr. kondicijski treningi)?  
1 2 3 4 5 
 
28. Se bolje počutiš če je trener miren, tih in premišljen? 
1 2 3 4 5 
 
29. Si kaznovan/na, če ne izpolniš trenerjevih ukazov?  
1 2 3 4 5 
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30. Se trener posvetuje s tabo pri sprejemanju pomembnih odločitev?  
1 2 3 4 5  
 
31. Meniš da trener želi uskladiti želje in potrebe večini v ekipi?  
1 2 3 4 5  
 
32. Ali čutiš da je tvoj trener bolj kot v tvoj uspeh usmerjen v svojega?  
1 2 3 4 5  
 
33. Ali tvoj trener sprejme kritike in jih upošteva v nadaljnjem procesu treninga? 
1 2 3 4 5  
 
34. Meniš da tvoj trener poišče najboljšo možno rešitev in dela za ljudi v ekipi? 
1 2 3 4 5  
 
35. Si bolj motiviran/na, če ti trener v primeru  dobrega nastopa (trening ali tekma) 
obljubi nagrado?  
1 2 3 4 5  
 
36. So trenerjeve povratne informacije večinoma pozitivne?  
1 2 3 4 5  
 
 
37. Ti negativna povratna informacija zmanjša motivacijo?  
1 2 3 4 5  
 
38. Meniš, da trener dela razliko v odnosih med tekmovalci/kami v ekipi? 
1 2 3 4 5  
 
 
 
